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論
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H
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四
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,
-
四
四
七
頁
再
民
経
済
学
を
理
論
物
理
学
が
恐
ら
く
す
っ
と
以
前
に
達
成
し
た
貢
に
ま
と
ま
り
の
あ
る
、
論
争
の
余
地
の
な
い
明
確
な
境
地
に
持
っ
て
行
く
こ
と
帯
、
そ
の
学
に
た
す
さ
わ
る
多
数
の
理
論
家
た
ち
の
甘
か
ら
の
熱
望
で
あ
る
。
こ
の
際
　
N
e
w
t
O
n
氏
の
基
本
法
則
の
上
に
二
百
五
十
年
の
月
日
を
か
け
て
、
あ
の
堂
々
た
る
建
築
物
に
ま
で
首
尾
二
只
し
て
発
展
さ
せ
ら
れ
、
今
や
我
々
の
前
に
き
ぜ
ん
と
し
て
立
っ
て
い
て
現
在
の
工
学
の
大
な
る
部
分
を
に
な
っ
て
い
る
古
典
力
学
が
そ
の
典
型
の
役
目
を
し
て
い
る
。
な
ぜ
理
論
的
国
民
経
済
学
の
中
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
出
来
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
事
が
恐
ら
　
S
a
m
u
e
l
s
o
n
氏
が
著
書
^
F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
s
"
.
の
構
想
の
時
、
彼
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
棟
木
主
義
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
実
際
、
本
質
が
自
由
か
つ
自
発
性
の
人
間
の
共
同
生
活
の
領
域
内
に
機
械
学
の
法
則
に
従
う
比
論
を
導
-
こ
と
の
出
来
る
限
り
'
そ
の
範
囲
に
於
て
S
a
m
u
e
l
s
o
n
氏
は
こ
の
根
本
思
想
を
驚
嘆
に
伯
す
る
や
り
方
で
詳
述
し
た
数
学
と
し
て
の
経
済
理
論
一
七
れ
営
と
綜
街
入
の
で
あ
る
円
巧
妙
K
取
扱
わ
れ
て
い
る
数
沖
の
道
兵
立
て
の
足
場
は
、
別
え
に
n
o
c
g。F
吋
包
む
♂
富
民
間
宮
}
f
自
の
す
及
び
同
38ω
の
山
小
川
氏
に
よ
っ
-
て
お
互
い
に
独
立
し
て
搾
民
さ
せ
日
れ
た
よ
う
な
、
多
く
の
か
う
又
結
合
さ
れ
た
い
同
民
経
済
学
上
の
理
論
の
対
立
し
た
部
八
月
一
を
有
し
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
理
論
物
現
阜
の
中
に
あ
る
相
当
概
念
に
政
経
に
矧
似
し
医
定
誌
を
下
し
て
い
る
部
学
、
比
較
静
学
及
び
効
月
十
は
そ
れ
ら
の
点
で
相
当
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
し
か
し
又
乙
の
大
な
る
範
囲
で
mω
自
ロ
己
g
ロ
氏
は
拭
も
市
一
別
式
友
、
理
論
的
同
民
経
済
学
の
中
で
慌
に
「
現
実
の
」
ご
ω江
口
巳
}gE
問
問
を
取
扱
っ
て
い
る
の
で
、
乙
の
書
物
は
同
時
に
一
九
四
五
年
頃
の
討
論
の
一
弘
前
に
つ
い
て
の
点
位
し
允
組
問
を
発
去
し
て
い
る
口
多
く
の
特
殊
問
題
で
皆
目
ロ
巳
m
O
ロ
氏
は
自
身
の
得
得
を
犯
供
し
て
い
る
。
最
初
に
問。
o
n
o
E
o
p
一
九
三
八
年
二
ハ
の
六
一
l
七
一
一
日
に
公
刊
さ
れ
か
つ
目
下
の
書
物
に
は
そ
れ
以
上
に
投
頓
さ
れ
て
い
る
彼
の
治
資
枠
挙
刈
の
羽
川
川
は
川
弘
行
名
に
K
つ
「
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
も
っ
と
詳
し
く
調
べ
る
事
に
す
る
。
安
定
の
考
察
と
そ
の
際
現
わ
れ
て
と
る
比
竹
山
ハ
ド
し
仁
川
午
止
の
川
い
ね
ん
H
l川
ぴ
m
A物
四
半
に
た
ら
っ
て
ω
ω
B
5
]
8口
氏
が
「
対
応
原
理
」
3
川
2
R
ω
U
Oロ
b
g
N
U
-
M
，…
u
・h
し
し
名
付
け
に
叫
ん
H
l
h
子一
K
比
一
一
白
山
た
も
の
で
あ
る
。
か
工
う
に
目
下
の
渋
川
物
は
あ
ら
ゆ
る
理
論
的
問
民
絞
済
学
脅
に
対
し
て
れ
お
一
小
川
の
げ
作
で
あ
づ
て
、
比
一
収
的
川
小
に
、
そ
し
て
流
凶
な
、
芥
易
に
前
め
る
、
沈
附
附
さ
れ
た
文
休
で
舎
か
れ
、
乙
の
方
而
に
お
い
て
は
尖
端
の
知
識
を
机
供
す
る
山
、
の
「
治
山
」
=
0
2ロ
己
の
ω同
mwt
で
あ
る
。
的
か
に
そ
れ
は
前
者
に
対
し
て
少
な
か
ら
一
ざ
る
以
叩
的
問
hX
な
な
し
て
い
る
。
仰
一
守
的
判
介
の
持
団
一
の
知
識
ば
か
り
で
友
ぐ
、
例
え
ば
画
数
仏
側
、
伊
八
乃
方
程
式
、
行
列
及
び
行
列
式
計
年
、
付
引
条
件
を
も
っ
料
大
及
ぴ
机
小
、
・
変
数
の
変
換
、
演
算
子
算
法
及
び
理
論
物
理
学
の
節
回
か
ら
出
た
椴
械
年
ま
で
が
予
惣
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
此
に
我
が
川
に
於
て
は
乙
の
況
は
物
は
多
分
少
数
の
人
え
に
取
ク
て
の
み
読
む
事
が
で
さ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の
訳
此
同
民
経
済
読
者
は
一
通
例
数
学
的
的
引
を
作
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
し
又
数
学
者
は
閏
民
経
済
学
的
そ
れ
を
持
フ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
と
の
者
物
が
抗
供
す
る
川
心
州
い
L
抗
起
が
山
一
芯
悶
で
あ
る
の
に
非
常
に
残
念
訟
と
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
「
仙
依
と
資
本
」
3
4巴
5
8ロ
れ
与
山
片
山
…
工
に
於
け
る
同
一
己
目
氏
の
千
本
に
従
い
本
文
に
於
て
は
言
葉
の
上
で
論
理
的
友
詳
論
だ
け
な
作
う
て
米
た
・
万
が
持
ガ
に
は
良
か
っ
、
た
ろ
う
に
。
彼
は
温
か
に
工
り
多
数
の
読
者
を
持
っ
た
だ
ろ
う
に
ロ
∞ω
ロ
μco一切
O
ロ
代
の
い
.
川
物
の
数
半
附
録
は
一
部
は
単
に
本
文
の
中
に
陀
附
さ
れ
て
い
為
数
一
浮
の
道
具
立
て
へ
の
入
門
に
過
ぎ
た
い
。
一
部
日
川
口
木
父
小
の
れ
ぷ
丘
一
山
か
に
一
位
し
た
ぜ
E
口氏
8
ロ
氏
の
円
八
な
の
殺
母
的
研
究
の
成
果
を
持
っ
て
来
て
い
る
。
最
初
に
数
学
付
録
を
読
破
す
る
乙
と
を
読
者
に
す
t
A
め
て
も
よ
い
が
、
そ
の
前
に
書
物
の
読
み
物
自
ら
に
涜
千
す
る
こ
と
を
す
t
A
め
た
い
。
さ
て
私
は
乙
の
批
評
を
主
と
し
て
♂
物
の
忠
向
山
内
存
在
机
与
し
、
か
つ
批
判
を
ほ
の
め
か
す
だ
け
に
限
定
す
る
こ
と
の
為
に
使
用
し
た
い
口
何
と
な
れ
ば
一
方
で
は
そ
れ
は
∞
ω
自
己
忠
明
。
口
氏
の
ぷ
述
は
処
味
を
も
ク
同
氏
粍
済
学
才
以
北
で
も
、
数
学
的
な
言
葉
づ
か
い
を
理
解
し
な
い
川
N
日
前
川
ド
斤
に
お
近
づ
か
寸
ろ
上
つ
に
な
る
に
似
す
る
し
、
又
一
方
で
は
、
批
汗
在
日
山
に
任
せ
る
時
は
、
一
部
は
新
思
想
た
も
ク
批
川
的
九
州
泌
が
上
り
広
い
内
.L
川
な
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
n
と
の
秘
慨
は
咋
物
の
読
み
物
の
代
り
と
す
る
事
は
も
ち
ろ
ん
出
来
次
い
が
、
こ
れ
は
ど
ん
K
川
川
市
位
し
て
も
そ
れ
を
為
す
工
う
に
励
ま
さ
せ
る
口
山
川
γ
l
I
(
山
ゐ
)
で
ω
自
己
巳
ω
。
口
氏
は
次
の
よ
う
な
こ
っ
の
目
標
が
彼
の
書
物
に
あ
る
事
を
論
じ
て
い
る
、
す
友
わ
ち
1
、
河
川
山
花
済
苧
の
問
え
の
理
論
の
問
に
存
立
す
る
相
似
点
を
一
つ
の
一
般
理
論
を
仕
上
げ
る
の
に
利
用
す
る
乙
と
、
そ
し
て
児
に
2
、
理
論
的
命
題
の
由
来
週
泌
を
実
際
の
陳
述
内
容
(
立
味
あ
る
定
理
)
に
求
め
る
。
乙
う
言
っ
て
彼
は
仮
設
命
題
を
こ
う
い
う
瓜
に
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
A
、
B
、
:
:
:
、
M
が
正
し
い
な
ら
ば
、
凡
そ
次
の
よ
う
た
紙
一
価
似
た
同
一
状
態
と
は
反
対
に
、
N
も
主
た
宍
現
中
に
違
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
需
要
が
非
弾
力
的
た
ら
ぽ
、
価
格
が
上
昇
す
れ
ば
売
上
げ
も
ま
た
増
加
す
る
。
何
と
な
れ
ば
仰
力
性
の
定
美
か
ら
そ
の
よ
う
た
結
果
が
出
て
来
る
の
で
、
そ
れ
は
我
え
の
知
識
を
哨
大
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
∞
ω
Bロ巴
ω。
ロ
氏
は
皮
肉
っ
て
「
川
市
九
」
だ
け
「
在
.
段
、
え
て
作
る
」
w
w
d
d円
}
円
N
2向。
2
H
H
Eぽ
む
O
D
h
a
乙
と
を
刊
誌
む
所
の
理
論
家
に
逆
ら
っ
て
い
る
l
l彼
は
椛
か
に
自
八
刀
円
身
に
そ
れ
を
日
介
円
九
切
に
当
て
て
い
る
。
何
は
た
ら
ば
経
済
政
策
家
の
た
め
の
「
器
凡
八
」
コ
ヨ
1
2
W
N
g
m
z
の
外
に
役
に
立
つ
処
が
友
い
た
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
仮
淀
命
問
は
何
の
役
に
立
っ
か
?
同
民
経
済
学
は
本
質
的
に
実
際
的
な
半
間
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
理
論
は
、
も
し
そ
れ
が
技
後
に
宍
際
的
奈
川
前
に
な
ら
な
い
な
ら
ば
無
用
で
あ
る
。
|
|
∞
ωB5]ω
。
口
氏
仰
い
す
べ
て
の
そ
れ
以
上
の
詳
論
を
二
部
に
八
刀
け
て
い
る
白
治
I
部
ば
静
学
的
友
形
式
で
経
済
的
な
単
位
(
世
帯
と
企
業
)
の
理
論
と
以
生
同
尺
符
済
学
在
、
'
初
日
部
は
比
較
静
学
と
劫
学
を
論
じ
て
い
る
口
各
部
に
は
介
析
の
一
般
的
危
数
学
的
渋
泣
の
仕
上
げ
と
説
明
に
特
別
友
洋
述
が
寄
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
第
H
宰
(
均
衡
休
系
と
比
較
静
学
)
の
第
1
部
は
幻
I
一
ヰ
の
思
惣
の
更
に
詳
し
い
論
文
を
与
え
て
い
る
。
す
べ
て
の
経
済
学
的
な
問
題
に
は
何
か
あ
る
未
知
の
変
量
(
価
格
、
数
量
、
等
〉
の
決
定
を
必
要
と
す
る
ロ
乙
れ
に
対
し
て
一
定
の
前
提
と
仮
説
に
上
り
こ
れ
ら
の
数
学
と
し
て
の
経
済
理
論
ブし
経
色
と
経
済
二
O
変
数
問
の
関
係
が
わ
か
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
関
係
の
性
質
は
膝
史
上
の
位
置
に
応
じ
て
開
口
の
問
。
口
氏
と
共
に
論
ヤ
ベ
き
「
日
付
の
あ
る
花
環
」
E
ロ
丘
g-qgN=
に
応
じ
て
)
収
入
っ
て
い
る
口
乙
の
日
付
は
我
々
の
休
系
の
中
に
我
々
は
保
介
変
数
と
し
て
持
ち
込
む
乙
と
が
で
き
る
の
で
、
休
系
の
解
l
す
な
わ
ち
未
知
長
の
侃
l
は
乙
れ
ら
の
媒
介
変
数
の
耐
数
で
あ
る
。
変
数
の
す
べ
て
が
と
の
体
系
を
解
く
偵
を
と
ク
た
時
、
我
え
は
次
の
よ
う
に
い
う
、
休
系
は
均
衡
状
態
に
あ
る
と
。
も
し
我
々
の
休
系
の
中
に
経
済
的
変
査
の
す
べ
て
包
ぽ
を
我
え
が
持
ち
込
ん
だ
時
は
、
そ
の
と
さ
は
一
般
的
な
丘
一
向
。
E
立
号
ω
均
衡
が
存
立
す
る
。
我
々
が
恋
数
の
中
の
い
く
ら
か
だ
け
を
観
察
し
か
ク
他
の
草
山
が
同
じ
な
ら
ば
8
斥
門
広
也
州
巴
σ
5
の
条
件
の
助
け
を
か
り
で
他
の
も
の
が
不
変
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
部
分
均
何
に
つ
い
て
治
や
る
こ
と
に
な
る
。
ー
ー
か
よ
う
に
E
B
5
}
ω
。
口
氏
の
も
と
で
は
均
術
概
念
は
純
然
た
る
数
学
的
な
画
数
概
念
で
あ
ク
て
ど
ん
た
m
M
の
川
市
と
以
る
川
次
的
立
五
も
持
ク
て
い
た
い
。
∞
m
B
5
2
0ロ
氏
は
経
済
理
誌
の
あ
J
同
例
刻
τ弘・
2
問
胆
は
乙
の
一
般
の
明
に
以
め
ら
れ
る
で
お
ろ
う
と
い
う
江
見
で
あ
る
n
そ
う
で
な
い
と
そ
れ
は
不
明
瞭
に
悩
む
か
ら
、
設
で
も
そ
れ
を
同
信
を
持
た
な
い
で
巧
祭
じ
以
け
れ
ば
以
ら
山
と
い
う
の
で
あ
り
Q
n
量
的
問
題
に
沿
い
て
は
、
そ
の
故
に
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
に
は
確
か
に
諜
り
は
な
い
が
、
た
b
少
冷
か
ん
や
ノ
ペ
山
の
お
ら
、
時
と
し
て
は
社
会
倫
理
的
な
、
例
え
ば
一
貼
生
経
済
学
で
は
非
常
に
主
要
と
な
り
、
か
っ
こ
の
手
段
で
は
沿
ぜ
ら
れ
山
い
か
も
知
れ
山
川
間
の
山
間
が
あ
る
。
1
1
1
然
し
な
が
ら
∞
ω
自
ロ
巴
g
口
氏
の
所
へ
返
っ
て
。
所
が
し
か
し
伎
に
と
っ
て
放
も
主
要
な
押
収
は
、
山
〈
際
的
に
は
的
か
に
ぬ
ん
と
ど
ん
な
場
合
に
も
不
可
能
で
あ
る
所
の
均
衡
丑
の
決
定
で
は
な
く
て
、
も
し
一
つ
の
与
件
(
一
つ
の
以
介
一
変
役
)
が
変
る
し
し
芝
、
こ
れ
ら
の
長
の
変
封
(
4
2山口山内ぬ吋ロロ
mg)
の
決
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
上
う
に
量
的
で
は
な
い
が
、
方
向
に
関
し
て
は
質
的
に
可
能
で
あ
る
乙
と
が
非
常
に
展
え
あ
っ
て
、
そ
れ
は
宍
際
の
ゆ
合
に
泊
ク
て
い
る
。
例
え
ぼ
泊
費
性
向
の
増
大
が
投
資
を
増
す
か
減
ら
す
か
を
北
え
が
諸
る
一
叫
が
で
き
る
勺
人
口
に
は
、
既
に
大
し
た
利
誌
で
あ
る
。
!
一
切
の
一
品
物
に
対
し
て
乙
の
思
想
が
根
本
的
に
主
要
な
た
め
に
、
数
半
的
民
社
の
助
げ
を
件
て
m
ω
5
5一
g
口
氏
が
均
衡
変
化
の
方
向
を
算
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
数
学
的
決
世
を
も
次
の
よ
う
に
簡
単
に
叙
述
し
て
・
お
こ
う
。
先
ゃ
ん
川
一
に
n
伺
の
変
数
の
量
ど
・
hs:・-
L
H
J
を
求
め
る
も
の
と
し
上
う
。
そ
れ
ら
と
m
佃
の
媒
介
変
数
の
最
S
・
5
N
:
J
F
H
の
mに
は
N
川
の
方
別
式
が
存
立
し
、
そ
れ
ら
が
こ
の
場
台
に
丁
度
次
の
よ
う
な
除
伏
的
反
形
で
一
不
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
、
す
な
わ
ち
、
(
同
)
・
で
(
h
y
-
-
J
F
N
・
s・-
-
J
G
2
)
l
G
L
I
M
-
凶
て
:
L
N
・
も
し
も
解
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
次
の
上
う
に
川
か
れ
る
n
(
凶
)
h
円
九
日
川
町
(
Q
Y
:
-
w
p
d
)
九
日
了
悶
て
:
二
「
そ
れ
此
に
が
減
は
す
べ
て
川
介
~
J
叫ん浜
2
・
:
J
p
h
-川
殺
と
し
て
決
定
す
る
口
さ
て
北
々
は
つ
刈
刊
の
…
日
ロ
川
介
が
ぜ
(
す
伝
わ
ち
何
か
わ
る
「
与
作
」
1
り
え
「
HHdz)
ゲ
一
川
dr.
刈
三
一
ん
ら
が
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
立
一
之
に
似
つ
し
し
さ
、
こ
れ
ら
の
幻
術
t
f
g
の
変
化
イのベ山口
q
o叶
E
u
n
ω
日
九
代
々
川
一
川
川
に
γ
ろ
n
モ
れ
で
次
が
求
め
ら
れ
る
。
f
た
わ
れ
ノ
、
ω・人
ω
二
(
ヘ
引
ア
:
・
忘
一
一
同
)
ω
へ
ど
心
ヘ
コ
・2
x
j
d
代
々
日
戸
か
ら
ん
J
又
は
仇
へ
の
師
一
印
画
数
に
f
又
は
戸
な
る
一
記
号
を
つ
け
れ
ば
、
(
同
)
か
ら
削
へ
似
分
す
る
際
に
我
々
は
上
述
の
佃
所
に
幻
利
点
在
仰
い
作
す
る
。
す
な
わ
ち
、
L
¥
υ
同
」
/
《
}
¥
M
d
h
N
〆
g
h
¥
υ
J
、
:
〆
。
‘
ょ
♂
叫
)
+
¥
一
μ
f
w
引
)
+
・
・
+
¥
一
斉
州
一
一
U
H
i
h
H
V
¥
υ
ご
/
。
a
¥
υ
・
v
/
口
ふ
¥
υ
:
3
/
0
2
H
.
N
H
{
バ
い
い
}
十
¥
ν
一
山
い
い
て
ー
:
:
:
+
¥
え
れ
い
い
}
H
H
ーコ‘
/
斗
九
戸
、
:
L
/
よ
ね
¥
:
〆
斗
門
戸
、
J
之
さ
え
げ
)
f
+
ぷ
py-¥hH
(
ω
)
 
r
n，
z
d
 
今
我
え
は
侃
平
前
数
f
と
f
を
定
数
、
か
っ
(
咋
)γ(立
つ
を
お
汲
と
み
な
し
、
-!Jミ
ク
(ω
〉
式
を
そ
の
解
が
行
列
式
の
理
論
に
工
っ
てヘω
N
F
/
。
ヮ
F
(
品
)
ぶ
己
ー
ー
判
W
I
P
-
-
w
M
N
で
あ
る
一
次
方
程
式
系
の
工
う
に
解
釈
す
る
口
た
だ
し
れ
叫
は
未
知
長
引
刊
の
分
子
の
行
列
式
で
D
は
介
件
の
行
列
式
で
あ
る
。
例
え
ば
変
号
一
ん
に
対
し
て
は
数
学
と
し
て
の
経
済
理
論
経
営
と
経
済
一・1
H
H
r
-
-
:
:
¥
い
lH
ー・ユニ
ロ=日一
H
.
U
H
¥
V
i
-
-
-
¥
い
l
H
l
h
.
U
H
一
一
¥
V
¥
V
:
:
:
¥
ド
lH
ー
¥
い
同
一
で
あ
る
白
介
母
の
行
列
式
の
内
容
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
次
の
通
り
で
あ
る
口
一
.λH
・H.r::ぃ・
¥γ
一
一
也
ゆ
J
一
(
仇
)
ロ
リ
一
川
小
川
:
・
九
小
川
一
一
一
い
い
ヘ
-r
一
一
川
口
¥
V
:
:
:
¥
ド
一
・1
J
F
レヘ
さ
て
す
べ
て
の
/
ど
pdが
既
知
庁
、
ら
ば
、
(
4
)
に
従
っ
て
一
つ
の
以
介
変
数
の
変
化
の
際
、
あ
ら
ゆ
る
均
衡
量
の
変
化
も
又
わ
か
る
。
し
か
し
又
、
北
々
が
行
外
式
の
符
門
げ
だ
け
が
既
知
で
お
.
れ
は
、
如
何
な
る
叫
ん
H
で
も
均
衡
是
の
変
化
の
方
向
(
同
訟
の
宮
ロ
ロ
悶
)
を
・
確
か
め
る
ー
が
で
き
、
そ
し
て
そ
の
事
は
、
巳
に
述
べ
た
上
う
に
、
も
は
や
い
へ
い
に
仙
似
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
今
や
ω
自
己
己
ω。
口
氏
の
研
究
の
大
部
合
は
こ
の
方
向
に
注
仇
し
て
い
る
。
こ
の
方
法
に
つ
い
て
の
宍
例
と
し
て
彼
は
利
潤
極
大
の
原
理
に
従
っ
て
算
定
し
て
い
る
商
社
の
生
産
数
量
が
生
応
し
た
部
介
に
川
せ
ら
れ
る
前
が
上
が
る
時
ど
ん
な
に
変
化
す
る
か
を
示
し
て
い
る
。
結
果
と
し
て
は
税
金
の
増
加
は
生
産
を
弱
め
る
と
い
う
ー
に
な
る
(
既
に
位
向
的
に
明
白
友
事
で
は
あ
る
が
)
。
第
二
の
実
例
は
不
変
の
供
給
曲
線
の
際
に
需
要
曲
線
の
変
位
の
場
合
を
取
扱
っ
て
い
る
。
そ
乙
で
仰
格
と
売
残
り
の
数
量
と
は
ど
ん
な
に
表
化
す
る
か
?
そ
れ
は
勿
論
又
供
給
曲
線
の
傾
斜
に
左
右
さ
れ
て
い
て
、
乙
こ
に
初
め
て
均
衡
の
安
定
の
問
題
が
出
て
来
る
が
、
と
れ
ば
叉
早
く
も
包
会
ω
氏
(
コ
〈
包
ロ
o
g弘一ゎ
3-z-wah()M円
甘
え
3
3・第
V
竿
)
に
上
っ
て
取
扱
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
般
の
富
民
ω
宮
口
氏
の
治
皆
、
財
市
場
の
均
衡
は
供
給
曲
線
が
需
要
曲
線
左
下
か
ら
明
り
取
る
と
さ
に
の
み
安
定
で
あ
る
。
も
し
我
々
が
こ
こ
で
煤
介
変
数
α
を
需
要
山
総
の
右
方
政
ぴ
に
上
方
へ
の
変
位
と
定
義
左
下
せ
ば
、
如
何
な
る
場
ム
け
に
も
α
が
増
す
と
共
に
売
残
り
の
数
註
が
増
す
と
い
う
結
論
が
川
る
。
的
か
に
仰
椛
の
沼
化
は
供
給
曲
線
の
傾
斜
に
左
右
さ
れ
て
い
て
元
来
明
確
に
は
確
定
さ
れ
て
い
友
い
ロ
1
1
勿
論
一
切
が
口
頭
論
別
的
に
か
幾
何
学
的
に
兆
一
だ
間
巾
に
示
せ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
無
論
単
に
設
置
の
適
用
の
実
例
に
過
ぎ
な
い
。
ー
ー
ー
(
印
)
お
目
立
(
挙
動
極
大
化
の
理
論
)
は
主
と
し
て
一
づ
の
け
は
済
単
位
の
挙
劫
の
決
定
の
一
般
の
問
題
に
た
や
さ
わ
ク
て
い
る
。
そ
の
わ
け
は
こ
の
挙
効
は
椛
か
に
変
量
が
連
続
さ
れ
て
い
る
向
な
刊
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
m
m
B
g
-
8ロ
氏
が
理
論
の
げ
は
必
に
じ
て
い
る
従
ク
て
陳
述
仙
似
な
も
う
山
パ
の
出
品
的
な
え
現
の
出
所
に
な
っ
て
い
る
三
つ
の
挙
効
限
式
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
1
、
利
m
Mい
い
へ
化
(
永
山
小
公
定
に
ん
っ
て
)
の
.
山
川
、
2
、
川
ト
十
労
政
に
関
す
る
上
位
尺
度
の
上
で
出
来
る
だ
け
い
向
く
到
達
す
る
は
理
(
家
計
に
し
い
っ
て
)
'
f
q
d
、
一
川
口
L
m一
的
に
川
日
以
、
一
般
の
比
山
内
な
か
っ
心
理
的
な
原
則
。
l
l
一
つ
の
問
題
を
よ
し
そ
れ
が
自
身
松
似
問
川
ω
市
川
の
川
口
、
色
作
九
九
九
ん
い
に
む
ザ
上
、
そ
の
川
に
し
沢
一
、
M
M
す
る
と
と
も
(
理
論
物
理
学
に
沿
け
る
と
全
く
同
様
に
)
時
々
好
都
合
な
乙
と
い
ケ
?
の
町
ー
ー
そ
れ
に
上
っ
て
却
す
る
に
刊
に
於
け
る
向
殺
ド
の
形
状
を
き
っ
ぱ
り
き
め
る
事
が
出
来
る
が
、
何
と
閣
に
長
け
る
侃
導
画
川
刷
、
の
た
い
さ
在
決
ケ
心
す
る
一
れ
は
ほ
と
ん
ど
出
米
な
い
で
あ
ろ
う
。
山
々
そ
の
符
号
を
知
ク
て
い
る
伎
で
あ
る
が
、
行
列
式
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
む
佃
の
凶
数
宇
つ
か
ら
出
来
て
い
る
ど
一
川
の
引
の
す
べ
て
丘
一
R
の
符
合
が
符
合
規
則
に
従
ク
て
g各
相
等
し
い
と
き
に
の
み
、
市
川
去
の
数
似
を
知
ら
注
い
で
も
行
列
島
式
自
身
の
符
号
な
決
山
心
す
る
。
所
が
未
だ
か
つ
て
殆
ん
ど
そ
う
で
は
あ
る
古
い
。
故
に
、
ち
主
う
ど
そ
の
行
列
式
を
要
素
の
数
偵
を
部
的
し
な
い
で
符
号
に
上
っ
て
決
定
す
る
ま
で
「
乙
の
行
列
式
の
中
へ
零
を
ま
だ
ら
つ
け
る
事
」
3
Z巳
ぽ
ロ
吉
日
2
0
口
忠
良
日
山
SEω
色
白
川
g
U叶
gro日
ロ
立
す
な
わ
-B
、
よ
り
主
要
な
ら
ざ
る
凶
子
の
影
響
を
等
閑
に
付
す
る
乙
と
が
理
論
的
問
民
経
済
学
者
の
術
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
部
介
的
均
的
の
方
法
で
あ
る
。
そ
の
方
法
が
万
一
不
合
理
怠
結
論
に
な
ら
た
い
た
ら
、
そ
の
方
法
は
回
上
り
控
目
に
取
扱
わ
れ
た
け
れ
ば
な
ら
m
o
l
-
-
∞ω
B
E
}
ω
。
口
氏
は
一
ク
の
向
数
(
寸
)
N
H
.
刊
(
h
F
H
w
:
-
w
N
3
E
w
-
-
-
w
h
N
ヨ
)
の
秘
犬
に
ク
い
て
の
条
件
を
し
ク
く
り
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
条
件
止
は
同
知
の
如
く
代
1
1
?
"
H
O
、S峰、
h
t
崎
L
u
ア
ω
小
川
u
・ユh
N
h
b
h
b
h
川
O
で
あ
づ
て
、
す
べ
て
の
h
は
任
意
の
大
い
さ
で
あ
る
。
数
学
と
し
て
の
経
済
理
論
約
色
と
経
済
二
問
一
つ
の
媒
介
苑
数
α
の
変
化
に
際
し
て
の
極
大
量
制
の
変
化
は
一
次
は
い
ご
・
:
?
の
訓
柊
を
M
剖
叶
。
E
O
仰
い
事
が
証
明
せ
ら
れ
る
。
そ
の
故
適
の
調
整
は
い
向
次
の
式
に
沿
い
て
初
め
て
z
に
影
m…
い
を
及
ぼ
す
n
ー
時
折
z
の
極
大
が
達
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
場
合
は
、
一
つ
の
媒
介
変
数
が
変
動
す
る
際
に
、
一
つ
の
変
旦
叫
ん
の
変
肋
泣
に
及
ぼ
す
補
足
の
附
帯
分
件
の
効
果
に
つ
い
て
の
次
の
考
慮
は
興
味
の
あ
る
と
と
で
あ
る
口
ぜ
5
5
z
o口
氏
は
も
し
も
一
定
数
(
内
々
日
!
日
)
の
付
帯
、
九
木
件
が
存
立
す
る
時
は
、
ま
や
Fω
ぬ
円
ω口
問
。
氏
の
乗
数
法
の
助
げ
を
か
り
で
か
つ
ム
帰
E
章
・
に
論
ぜ
ら
れ
た
方
法
に
上
っ
て
均
衡
量
的
の
変
助
左
認
定
し
、
か
っ
そ
乙
で
行
列
式
の
計
算
の
助
げ
を
か
り
で
付
帯
条
件
が
課
さ
れ
る
事
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
程
そ
れ
だ
け
設
え
均
的
江
川
の
変
劫
が
た
さ
い
五
丘
一
不
す
事
が
で
き
る
口
そ
れ
は
物
理
学
に
お
け
る
T
Y
(
『
巳
色
一
2
氏
の
原
理
に
形
式
的
相
似
で
あ
ク
て
、
例
え
ば
問
問
の
け
が
叫
ん
心
的
で
あ
る
か
代
将
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
全
く
ど
ち
ら
で
も
工
い
、
何
故
長
期
間
の
訓
節
に
当
ク
て
の
需
要
が
短
別
川
の
そ
れ
上
り
む
引
力
的
で
あ
る
か
我
々
に
一
づ
の
非
常
に
一
般
的
た
理
由
を
陳
述
し
で
い
る
。
ー
次
の
上
う
な
一
一
一
一
一
の
径
済
上
の
実
例
が
生
子
る
n
ず
に
わ
刀
、
わ
.n交
に
ひ
が
利
潤
を
い
似
た
化
し
上
う
-
と
欲
す
る
時
に
、
売
上
税
や
総
相
税
や
収
拾
税
の
変
化
が
生
産
数
量
に
花
灯
ナ
μ
作
、
山
叫
ん
h
抗
争
に
b
け
る
一
山
机
の
川
hm川
山
根
の
勾
川
の
問
沼
、
広
合
の
発
行
が
一
人
の
独
占
者
の
生
向
数
量
に
及
ぼ
す
彩
作
、
市
川
サ
ヘ
刀
廷
に
引
づ
て
一
人
の
独
卜
け
什
の
中
一
内
放
泣
か
巾
純
な
一
子
山
川
必
に
b
け
る
上
り
も
大
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
、
そ
れ
か
ら
一
商
社
の
生
山
内
子
に
対
す
る
川
明
n
勿
品
川
か
い
い
介
在
日
久
心
す
れ
ば
、
対
外
か
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
結
果
が
主
た
よ
り
筒
市
な
方
法
d
で
何
ら
る
べ
き
で
あ
る
円
ー
乙
の
立
の
日
以
後
に
m
R
H
H
J
S口
氏
は
乙
L
で
は
一
川
山
花
ず
る
引
の
川
・
叩
い
た
い
山
一
づ
の
有
限
た
変
劫
や
系
の
主
複
根
や
枢
大
問
題
に
沿
い
て
間
男
の
変
形
の
併
析
を
伐
ぜ
て
い
る
。
ー
第
百
ヰ
は
殆
ん
E
独
立
価
格
の
前
提
の
下
に
、
昔
、
用
と
生
向
理
論
の
お
折
什
る
所
定
式
化
が
中
に
あ
る
口
出
、
発
点
は
生
底
的
数
L
N
Hも
(
崎
U
H
-
-
w
N
V
3
)
/
 
で
あ
る
円
七
し
ら
?
;
誌
の
助
け
を
得
て
生
E
ゑ
?
一
日
へ
に
し
た
も
の
を
意
味
す
る
。
そ
の
さ
咋
は
早
川
の
物
川
市
上
の
生
内
力
で
あ
る
n
仰
、
用
曲
線
(
た
ど
し
一
定
価
特
に
む
け
る
あ
ら
ゆ
る
生
席
数
量
に
対
す
る
故
小
E
E
g
m
H
Zロ
川
)
は
の
変
動
に
等
し!}!( 
向
日
・
〉
+
4
(
H
W
N
E
w
-
-
J
N向
よ
‘
)
で
あ
る
。
た
ど
し
A
は
悶
子
で
な
い
費
用
(
悦
会
等
)
で
、
V
は
悶
子
費
用
(
生
斥
数
量
x
や
内
子
伺
俗
立
味
す
る
。
す
ペ
て
の
川
子
刊
の
は
山
川
ぃ
山
叫
な
け
一
川
は
N
J
H
・『
.
R
(
h
h
J
1
・
L
P
)
N
h
f
・
-
-
ミ
誌
に
従
属
し
た
)
を
ハ-h
hリ
'
h
d
円
九
一
て
3
5
5
一ω。
口
氏
以
前
放
心
の
J
ペパ
l
(
限
外
淀
川
)
、
、JV
↑
H
U
は
の
ー
l
u
l
(
生
内
変
化
に
上
る
限
界
伐
巾
の
変
化
)
、
、
，
唱
ト
mw
の
ー
リi
U
1
〈
一
閃
子
の
'
価
格
変
化
に
工
る
賞
用
の
変
化
)
、
F
L
-
v
p、L
『
ωN
ハリ
，
d
什
』
汁
(
生
古
川
数
量
の
一
一
内
子
の
価
格
変
化
に
上
る
引
川
の
ふ
党
化
に
及
ぼ
す
円
以
川
村
山
)
、
及
び
Q
ト
Q
号、
ω同二
ω
3
υ
=
叫
剖
ぺ
・
割
引
・
叫
札
l
(
凶
子
価
格
の
変
化
に
3
0他
の
内
子
・
川
恨
の
変
化
に
よ
る
及
び
生
席
数
日
一
旦
の
変
化
に
5
9閃
子
に
対
す
る
市
川
女
の
反
応
)
を
訓
花
し
て
い
る
c
伎
は
こ
れ
ら
の
芸
礎
と
友
る
問
題
が
者
符
に
た
い
事
な
兎
に
角
不
忠
泌
が
っ
て
い
る
l
乙
れ
は
第
一
流
の
ド
イ
ツ
の
教
科
書
に
対
し
て
は
少
な
く
と
も
取
っ
て
い
な
い
一
ク
の
確
誌
で
あ
る
。
開
己
n
r
m
o
Vロ
丸
山
良
氏
に
よ
り
(
コ
巴
丘
町
宵
ロ
ロ
ぬ
広
告
。
巧
宵
宮
岳
民
円
丘
町
。
。
同
町
J
第
二
巻
、
叶
位
月
比
ロ
向
。
ロ
忌
お
)
と
m
H
2
r色
げ
R
m
氏
に
工
り
つ
h
円ロ
仏一
ωm
wロ
印
。
円
同
町
内
。
吋
丘
一
ωの
H
M
O
ロ
ぐ
。
H
w
m
J
d
h
目立
ω
与
え
g
z
v
z
¥
R
回
R
P
H
q
h
∞
〉
と
れ
ら
の
問
題
が
幾
ら
か
詳
細
に
吟
味
さ
れ
て
い
る
が
、
先
や
第
一
に
ωω55-mg
氏
は
均
衡
そ
の
も
の
を
吟
味
し
て
、
い
る
。
限
界
生
産
力
の
定
理
の
誘
導
法
は
と
の
際
私
が
そ
れ
を
乙
-A
に
描
写
し
た
い
裂
の
洗
煉
さ
れ
た
方
法
で
附
帯
条
件
を
も
っ
最
小
問
題
と
し
数
学
と
し
て
の
経
済
問
論
五
経
色
と
経
済
一一六
て
生為
P"r1さ
~lf(れ
rHて
"、
る
可
輔
の
H
K
F
十
M
g
h
e
h
R
H
H
 
は
川
一
小
化
苫
れ
お
で
ん
ろ
う
、
た
ど
し
川
時
に
生
仰
向
数
m
v
(
一2
・・:込町
)
H
N
H
。。ロ
ω
門・
が
川
ん
で
ら
中
山
什
汁
一
い
よ
仏
け
れ
ば
た
ら
れ
円
円
、
ω
N
gロ
向
。
氏
の
飛
税
法
に
依
ク
て
一
う
の
新
し
い
崎
数
3
 
0
H
K
μ
+
川
山
内
?
?
l
L
〔久
2
・・:ミヨ
)
l
ヴ
い
か
作
り
川
芯
れ
る
円
k
y
し
l
L
川
k
b
附
川
止
す
ペ
合
同
代
川
は
で
あ
る
。
パ
ソ
わ叫吋
H
O
H
町
内
二
!
と
乙
の
向
放
の
極
小
化
に
対
す
る
必
要
条
件
は
(
∞
)
 
L
H
H
b
 
む
ち
る
。
そ
れ
を
我
々
は
又
(
ご
い
H
巾
H
市
H
-
-
j
m
γ
、，
a
、，
L
F
F
ぞ
む
e
d
F
お
ム
一
市
く
乙
と
が
で
き
て
次
の
定
理
が
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
川
子
の
限
町
小
川
-
山
力
ば
そ
の
価
格
に
比
例
し
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ
口
次
に
一
づ
の
相
対
的
耕
一
仙
の
時
に
前
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
向
殺
の
二
次
川
向
数
に
対
す
る
条
件
が
拠
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
上
く
見
落
し
た
主
要
な
事
柄
で
あ
る
。
∞
ω55]ω
。
口
氏
は
た
づ
た
そ
の
条
件
の
助
け
を
件
る
だ
け
で
非
常
に
多
く
の
成
果
を
得
て
い
る
。
l
l令
官
自
白
色
g
口
氏
は
木
来
の
問
題
、
す
た
わ
ち
、
均
衡
の
刻
捌
4
0
5
ロ
常
吋
5
m
g
の
限
定
の
方
に
向
い
、
そ
し
て
共
処
に
既
に
叙
述
し
た
方
法
に
工
づ
て
一
部
は
入
信
く
汚
ろ
く
べ
き
成
果
左
得
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
一
事
情
、
す
な
わ
ち
、
生
産
が
一
定
に
保
持
さ
れ
る
反
ら
¥
 
伏
、
川
f
川
町
の
仙
川
け
が
実
る
し
し
き
他
の
一
(
ツ
の
内
子
町
の
佃
恨
の
変
化
に
叫
ゃ
く
一
づ
の
内
子
引
の
需
要
数
量
の
変
化
は
と
の
悶
子
町
の
小
川
明
攻
泣
の
沼
化
に
等
し
い
l
m附
か
に
円
明
で
は
な
い
一
つ
の
成
果
。
そ
れ
に
比
し
て
l
他
の
事
情
が
同
じ
な
ら
ば
8
Z江
ω
H
U
R
5
5
1
一
づ
の
内
子
の
仙
拡
が
的
介
す
れ
ば
そ
の
内
子
の
.rM.W数
門
市
一
が
減
る
こ
と
は
既
に
幾
度
も
以
前
に
例
え
ば
ω
g
o
Z
]
t
R
m
氏
に
よ
っ
て
も
非
常
に
さ
っ
さ
と
一
不
さ
れ
て
い
る
。
!
こ
れ
以
上
の
研
究
に
於
い
て
そ
の
上
に
R
数
L
の
経
済
的
立
味
が
明
ら
か
に
な
・
っ
て
い
る
O
L
は
限
界
費
用
で
あ
っ
て
、
我
々
は
∞
J
か
ら
次
の
定
別
立
ね
る
。
す
な
わ
ち
、
万
一
与
え
ら
れ
た
生
防
波
長
に
h
如
い
て
総
費
用
が
極
小
似
を
友
す
川
万
人
口
は
、
各
内
子
の
伺
絡
は
こ
の
川
子
の
物
川
や
的
以
外
生
応
力
在
限
界
作
、
川
に
長
じ
た
も
の
に
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
っ
と
多
く
の
氾
刊
が
J
…
小
古
れ
お
い
炉
、
ぞ
れ
花
乙
¥
で
山
川
川
ず
る
こ
と
は
あ
主
り
に
氏
く
作
っ
て
行
く
だ
ろ
う
n
次
の
一
私
的
だ
け
に
つ
ご
-
:
a
h
r、
k
v
J
H
Y
に
}
'
J
、
. 
じ
内
P
Z
)
.
、
f
・c・-
t
hゲ
、
江
生
土
瓦
乙
q
d
-
Y
D
-パ
.
、
〉
ど
r・7
・
」
〕
:
、
三
、
l
℃
1
ト
ポ
.
ト
之
江
/今、
v
マ↑
!
J
J
・
，
‘
‘
J
ト
1
J
J
F
-
い
万
ジ
イ
M
Fトド
1
j
ノ
J
l
l
究
I
T
、
札
川
内
江
が
・
4
U
ケ
ハ
パ
刊
r
l
q
z
j
γ
L
U
m
u
y
J
4
ノ
-
J
H
 
L
/
 
市
へ
l
m口円以
5
一明
O
口
氏
し
か
-
し
れ
ま
で
討
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
仮
定
し
て
い
た
生
向
数
去
も
決
定
す
る
た
め
に
彼
此
利
潤
松
大
化
の
ぽ
mr-M川
じ
で
い
ろ
n
す
た
わ
ち
、
生
向
数
最
は
周
知
の
如
く
、
そ
の
問
に
限
界
収
入
H
限
界
折
、
別
で
あ
る
と
と
に
工
っ
て
決
定
さ
れ
ろ。
k
y
し
以
外
刊
川
山
総
け
い
限
界
収
入
曲
線
左
下
か
ら
切
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
完
全
競
争
に
対
す
る
関
係
の
誘
導
、
示
た
わ
ち
、
以
外
作
一
川
リ
仙
川
仰
と
内
子
価
格
日
生
産
物
の
物
質
的
限
外
収
入
×
価
格
は
普
通
の
方
法
で
行
わ
れ
る
。
ー
二
つ
の
興
味
の
あ
る
立
見
が
，
木
ー
か
ら
児
に
抗
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
完
全
競
争
と
一
ク
の
一
次
の
向
次
生
出
向
数
(
凶
子
の
倍
加
に
際
し
て
生
産
物
も
叉
倍
加
す
る
)
に
む
い
て
は
決
し
て
均
衡
が
成
立
し
な
い
l
す
な
わ
ち
、
価
祁
が
干
均
賀
川
上
り
も
一
向
け
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
向
社
は
競
争
の
状
態
が
治
以
す
る
ま
で
拡
大
す
る
、
全
く
同
様
に
、
価
格
が
上
り
低
け
れ
ば
向
社
一
は
滅
亡
す
る
ー
か
均
術
は
中
立
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
向
社
の
生
向
数
量
は
不
定
で
あ
る
、
か
で
あ
る
町
こ
の
間
四
の
印
凶
日
ロ
巴
ω
O
口
氏
に
上
九
取
仰
い
は
私
の
考
え
で
は
如
、
ぶ
る
満
足
し
作
る
も
の
で
は
な
い
。
第
一
に
一
般
に
生
産
菌
数
は
決
し
て
一
次
の
向
次
内
数
で
は
次
い
、
そ
こ
で
兆
の
上
に
疑
わ
し
い
現
在
附
ら
す
他
の
均
衡
条
件
(
例
え
ば
防
活
、
業
務
等
の
部
門
に
長
い
て
)
が
あ
る
口
そ
れ
と
校
、
べ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
限
外
生
向
物
で
託
銀
を
払
っ
て
解
屈
す
る
事
に
ヱ
っ
て
総
生
向
物
を
汲
み
尽
す
結
果
注
生
十
る
け
十
日
で
あ
る
開
巳
日
氏
の
定
即
一
の
ば
伝
の
破
壊
は
非
仰
山
に
功
給
が
多
い
。
そ
れ
は
闘
っ
た
ー
に
は
限
外
生
内
力
の
盟
九
州
に
閲
し
て
数
多
く
の
討
論
(
例
え
ば
印
口
h
t
R
氏
に
上
る
民
均
一
一
w
h
g仏
H
n
t
o
ロ
ωロ
門
山
口
町
可
守
口
位
。
ロ
d
H
O
O
円一ゆえ
hz・ベ・
3
山
∞
沼
W
M
h
計
十
、
三
二
O
頁
以
下
を
参
照
せ
よ
)
で
は
相
変
ら
や
ノ
一
役
な
出
じ
て
い
る
口
泊
五
平
の
山
川
芥
は
治
州
八
才
市
(
+
劾
の
現
論
で
あ
る
。
効
用
.
概
念
の
成
熟
に
閲
し
て
於
剖
一
一
一
じ
た
後
、
∞
ω
Bロ巴
ω
。
ロ
氏
は
あ
ら
ゆ
る
乙
れ
以
上
の
研
究
が
必
礎
と
し
て
い
る
指
椋
画
数
又
は
佼
位
の
凡
皮
(
順
序
を
一
不
す
促
伎
の
場
)
を
説
明
し
て
い
る
口
彼
は
そ
れ
を
数
学
と
し
て
の
終
的
関
論
二
七
経
営
と
経
済
二
九
d
H
司〔白人
hEw---Lヨ
)
〕
"
で
(
点
。
vo
と
帯
一
川
き
表
わ
し
て
い
る
。
た
ど
し
、
。
a
は
何
か
あ
る
基
礎
に
な
ク
て
い
る
効
用
指
椋
で
あ
り
、
U
は
広
大
な
任
立
の
「
以
後
決
定
の
」
=
g山
間
ロ
一
昨
日
同
ゆ
E
効
用
指
標
で
あ
り
F
は
司
、
v
o
な
る
性
質
を
も
っ
任
立
の
一
つ
の
画
数
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
限
外
代
作
中
(
1
ニ
ク
の
限
界
沈
用
の
商
)
は
画
数
F
の
選
択
に
対
し
て
不
変
で
あ
る
一
叫
が
一
不
さ
れ
る
。
と
れ
以
上
の
研
究
経
過
は
前
竿
の
も
の
に
刈
似
し
て
い
る
n
均
術
似
(
リ
極
大
似
)
は
熟
知
の
上
う
に
川
以
外
効
用
が
財
の
価
格
に
比
例
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
叉
実
に
は
っ
き
り
と
非
常
に
上
川
に
ド
ω向
日
ロ
回
。
氏
の
民
'
波
法
に
上
っ
て
一
両
県
三
れ
て
い
る
。
故
も
主
要
な
の
は
今
又
均
衡
の
変
劫
4
0
円
以
足
え
ロ
ロ
ぬ
2
す
な
引
w
h円
九
ω
u
f
a
一
ω
L
H
.「
わ
川
、
ん
が
川
い
川
川
川
、
役
立
、
か
一
.
叉
上
y
.
I
T
U
-
又
は
j
の
伺
裕
、
か
ク
ー
が
所
得
左
京
味
す
る
と
き
の
i
l
l
-
-
1
1
1
1
1
1
'
J
J
-
J
/
カ
-Uけよ
ω
M
X
ω
v
h
L
ω
円
ハ
イ
竹
げ
で
お
ろ
H
川
与
に
は
hymざ
る
山
刊
し
川
沿
必
明
し
し
す
る
で
あ
ろ
う
注
立
深
い
研
究
は
、
乙
の
非
討
に
中
純
で
は
な
い
部
門
に
い
く
ら
か
の
光
川
花
山
U
ろ
が
、
し
か
し
ゃ
っ
仰
い
り
小
ト
ー
で
川
k
h
川
内
川
い
の
は
所
前
指
加
数
命
に
上
る
治
山
川
村
栄
助
の
理
諭
の
親
し
い
原
理
で
あ
る
。
に
の
m
A
M
m
ω
ロHHHO}mO
口
氏
が
治
め
て
次
計
に
河
川
に
山
口
O
M門
ωロ
ωo
述
べ
か
っ
こ
に
に
は
泊
代
才
挙
到
の
理
前
の
た
め
の
応
用
だ
け
な
示
し
て
い
る
n
し
か
し
こ
つ
の
引
が
完
全
で
お
ろ
に
め
に
は
川
正
に
山
任
さ
れ
れ
ば
な
ら
ぬ
口
問
胞
は
指
根
両
数
に
お
い
て
一
点
が
よ
り
刈
い
処
に
あ
る
か
ど
う
か
在
仰
仰
し
し
及
川
川
だ
け
巴
Z
E
か
ら
決
氾
ナ
る
叫
が
如
何
な
る
点
ま
で
出
来
る
か
と
い
う
主
で
あ
る
口
と
れ
に
対
じ
て
我
々
は
m
mの
為
め
に
市
に
二
川
に
対
し
て
一
人
の
川
町
内
止
什
る
花
山
人
の
一
つ
の
い
叫
ん
点
別
引
を
考
察
す
る
。
〈
第
1
図
)
。
与
え
ら
れ
た
所
得
に
際
し
て
そ
の
経
済
人
が
数
号
。
川
と
。
れ
と
な
山
川
付
す
る
、
か
上
う
に
以
A
を
宍
現
す
る
一
号
は
議
で
も
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
は
又
乙
の
数
量
を
知
る
こ
と
だ
け
か
ら
よ
り
少
な
い
な
佐
川
と
ん
パ
の
あ
ら
ゆ
る
点
は
一
つ
の
上
り
低
い
水
準
上
に
杭
た
わ
っ
て
い
る
し
、
よ
り
大
な
る
数
量
の
あ
ら
ゆ
る
点
は
よ
り
一
向
い
水
中
の
上
に
川
似
た
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
を
仮
定
す
る
事
が
で
き
る
'
口
然
ら
ば
長
方
形
ockru
内
の
点
は
点
A
よ
り
も
椛
か
に
よ
り
低
く
表
示
さ
れ
、
A
の
「
北
京
で
」
w
h
o
a
。
2
4
m
E
ω
E
の
長
方
形
(
〉
肘
吋
・
・
)
内
の
す
べ
て
の
点
は
よ
り
向
く
表
示
さ
れ
た
水
準
で
あ
る
。
さ
て
我
々
は
兇
に
相
場
去
を
利
用
す
れ
ば
、
今
ま
で
ま
だ
不
昨
実
で
あ
っ
た
阿
川
、
す
以
わ
五
A
の
「
北
川
の
」
こ
口
。
足
当
2
2♀
z
と
「
市
京
で
」
こ
伊
豆
2
2ふ
2
ω
E
の
す
べ
て
の
象
限
を
包
括
す
る
飽
阿
を
そ
れ
以
上
に
い
川
小
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
我
え
は
決
算
区
総
の
下
部
の
点
は
す
べ
て
A
上
り
も
侭
く
表
示
さ
れ
て
い
る
事
が
八
刀
る
|
何
故
以
ら
ば
と
の
紀
前
人
は
仲
間
か
に
A
左
辺
択
し
、
か
つ
伎
の
所
犯
で
も
実
現
す
る
事
が
出
米
る
乙
れ
と
兵
な
る
他
の
一
点
在
選
択
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
口
北
え
は
向
云
だ
不
椛
尖
の
ま
L
で
い
る
場
所
の
内
部
の
何
か
あ
る
他
の
点
B
は
A
在
日
う
引
い
が
で
き
た
時
に
B
が
択
ば
れ
た
と
し
た
な
ら
確
・
か
に
そ
の
時
A
よ
り
も
向
い
一
つ
の
水
中
の
上
に
川
似
た
わ
る
官
が
ぺ
げ
る
。
あ
ら
ゆ
る
こ
れ
等
の
点
の
境
界
線
は
A
に
お
い
て
制
収
す
る
決
以
位
以
の
あ
ら
ゆ
る
抜
点
の
帆
跡
で
あ
り
、
故
に
沼
1
凶
に
お
け
る
仙
一
似
国
〉
〕
で
あ
る
。
決
以
泣
制
民
〉
の
と
こ
の
山
政
出
〉
心
の
問
の
主
だ
残
っ
て
い
る
引
所
は
決
定
的
に
不
似
か
で
あ
る
。
そ
の
小
に
あ
る
点
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
比
政
的
A
上
り
も
い
向
い
水
準
の
上
に
あ
る
か
、
工
り
も
低
い
水
準
の
上
に
あ
る
か
は
価
格
l
と
数
日
一
民
比
較
だ
け
に
去
や
い
て
川
一
つ
の
的
信
も
出
来
な
い
。
我
々
は
次
の
よ
う
に
も
と
め
上
う
と
す
る
η
例
の
・
け
の
数
去
に
関
す
る
ゆ
合
を
併
析
的
に
夫
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
が
川
内
な
ク
た
評
価
れ
と
れ
の
時
に
一
人
の
杭
消
人
か
ら
需
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
(
た
ど
し
仇
は
勿
治
水
市
・
を
ね
大
化
す
る
)
こ
う
の
け
の
一
括
り
h
と
お
を
知
っ
て
い
て
か
っ
M
川
内
H
M
M
H
V
M
U
P
の
時
は
、
我
え
は
水
準
1
は
水
準
O
上
り
も
一
向
い
こ
と
が
分
る
。
何
故
な
ら
ば
そ
の
経
済
人
は
作
か
に
評
仙
1
に
h
点
い
て
財
の
一
お
り
沿
左
目
う
引
が
山
米
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
為
さ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
の
故
に
財
の
一
括
り
v
ん
を
け
の
一
括
り
V
ね
上
り
も
工
し
し
し
さ
れ
た
に
山
一
い
な
い
。
然
る
に
も
し
M
M
H
M
Y
V
M
U
U内
。
出
が
前
川
さ
れ
る
な
ら
ば
不
等
式
M
M
O
M
M
C
八
M
M
H
3
ま
で
が
前
町
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
明
ら
か
で
あ
る
口
何
故
た
ら
ば
そ
の
経
済
人
が
評
価
れ
に
沿
い
て
既
に
財
の
一
括
り
九
を
買
う
主
が
山
米
な
い
で
は
な
か
っ
た
な
ら
一
ば
、
そ
の
時
こ
そ
伎
は
そ
う
し
た
で
あ
ろ
う
、
彼
は
時
か
に
お
一
の
不
等
式
に
上
っ
て
財
の
一
括
り
九
よ
り
も
財
の
一
括
り
訂
を
よ
し
と
す
る
故
で
あ
る
。
E
」
X， 
-r 
K 
O、
改
学
と
し
て
の
続
出
現
論
二
九
経
色
と
経
済
O 
も
し
我
々
が
3
2
 
凶
(
U
円。
l
u
p
)
I
M
K
V
竺
一
凶
3
1
M
T
L
L
M
M
M
O
H
M
(
u
v
h
+
b
b
N
)
h
H
H
1
ド
同
九
H
H
H
と
比
く
な
ら
ば
、
我
々
は
な
お
こ
っ
の
不
等
式
立
次
の
上
う
に
書
く
一
引
が
で
き
る
。
3
 
(
H
O
〉
げ
p
k
y
u
f
八
O
が
適
用
さ
れ
れ
ば
、
又
け
〈
Y
十
h
v
k
v
u
k
y
uご
〈
O
が
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
h
H
h
H
 
そ
れ
で
我
々
は
∞
ω
自
己
巴
g
口
氏
が
治
資
村
恭
助
の
あ
ら
ゆ
る
理
論
の
法
砲
に
し
上
う
と
思
っ
て
い
る
(
∞
ω
自
己
巳
g
口
氏
に
上
れ
ば
方
問
式
(
∞
ω
)
一
一
一
氏
)
閃
係
に
ω
N
5
5
-
m
O口
氏
に
工
ク
て
訪
ヰ
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
勿
論
や
L
簡
単
な
仕
方
で
注
し
た
。
ー
し
か
し
代
々
は
乙
の
泊
作
、
仙
川
平
効
の
現
ぬ
で
加
川
な
る
川
川
在
し
た
か
。
係
か
に
然
主
別
曲
線
の
徒
過
に
対
し
て
客
観
的
の
。
σ〕
O
E
7
d
ω
凡
慌
が
;ノ
L
K、
い
し
、
父
的
か
に
山
川
以
山
川
の
川
か
あ
る
処
山
石
川
曲
線
が
な
い
。
∞
山
田
口
己
的
。
ロ
氏
の
指
椋
数
の
規
範
は
あ
ら
ゆ
る
任
ぷ
の
川
仇
ペ
陀
に
刈
し
γ-
巾
ー
で
は
子
一
り
つ
ト
パ
バ
山
人
が
「
~Hm的
に
」
コ
Z
門
出
口
丘
江
崎
z
行
叫
し
上
う
と
「
不
合
理
に
」
コ
ロ
ロ
S
門口口町立
m
z
行
到
し
上
ソ
し
ん
ど
っ
-
v
h
上
い
n
何
比
比
ι
山
川
日
三
。
)
山
川
晶
子
め
お
去
り
起
れ
て
宮
丘
町
。
ω
E
B
設
定
す
べ
き
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
代
ぺ
が
川
村
山
の
出
ば
れ
た
川
、
の
一
川
り
沿
い
い
丸
し
い
し
て
の
N
K
れ
る
州
出
状
態
の
時
に
そ
の
刈
簡
な
既
に
知
っ
て
い
る
吟
合
)
。
的
だ
(
す
な
わ
ち
、
も
し
あ
ら
ゆ
る
可
柁
な
け
の
一
抗
り
し
い
仙
川
状
泊
に
守
し
て
Q
O
)
の
川
係
が
知
ら
れ
た
も
の
と
仮
定
す
れ
ば
)
引
い
一
好
結
問
は
今
危
険
的
に
守
矧
的
に
規
定
し
得
る
上
う
に
瓜
わ
れ
る
こ
し
し
に
上
っ
て
、
代
々
は
古
い
出
好
範
間
在
、
し
か
し
な
が
ら
尽
に
形
式
的
で
あ
り
治
ん
ど
泣
活
的
で
な
い
し
か
も
吻
々
も
す
れ
ば
刊
円
だ
っ
た
方
法
亡
収
は
す
の
で
あ
る
n
例
え
ば
こ
の
誤
認
に
H
L
5
0
氏
は
服
さ
れ
て
い
る
(
泊
伐
者
行
劫
の
理
論
の
一
川
畑
成
、
〉
問
。
向
。
ロ
ロ
ロ
E
t
Q
口
。
内
己
目
吋
討
。
。
弓
え
円
。
ロ
ω
ロ
g
o円
ω
開。『
ω
ユ。
F
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
経
済
学
論
文
新
設
作
一
一
υ
O
M内
向
。
吋
山
開
。
・
M
M
m
M
M
Y
Z
・
∞
・
活
一
巻
(
同
記
。
〉
九
0
.円
以
下
)
。
乙
れ
に
反
し
て
、
生
話
水
平
等
の
統
計
学
上
の
一
比
較
に
対
し
て
の
指
標
数
理
論
は
椛
か
に
非
常
に
価
似
が
あ
る
。
平
の
残
り
の
題
材
か
ら
一
史
に
品
も
知
ク
て
い
る
(
以
内
向
。
口
氏
の
逆
行
山
の
計
十
一
川
一
心
服
す
る
に
見
る
取
扱
い
と
不
安
の
影
山
…
げ
に
つ
い
て
の
節
花
述
べ
て
凶
乙
う
。
乙
の
川
氏
終
の
、
残
危
な
一
引
に
は
至
極
短
か
い
節
(
一
一
一
一
一
1
l
一
一
一
四
月
)
に
沿
い
て
∞
ω自
己
巴
ωO
口
氏
は
た
b
利
子
・
開
局
の
一
般
的
次
川
川
位
取
れ
う
て
い
る
上
に
利
子
は
不
安
と
流
効
性
の
た
泣
だ
け
か
ら
は
決
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
し
な
い
口
残
ヘ
ル
次
一
引
に
は
ち
く
の
川
心
い
付
さ
が
一
不
さ
れ
て
い
る
、
而
し
て
者
刊
行
が
こ
の
節
左
利
子
に
つ
い
て
の
充
分
に
完
成
さ
れ
た
平
に
主
で
拡
す
な
わ
ち
、
げ
る
一
引
が
出
来
る
の
も
非
常
に
望
ま
し
い
主
で
あ
ろ
う
。
治
日
1
4
(
変
換
L
L
合
成
財
と
配
給
化
)
は
山
円
以
つ
及
川
り
ん
日
夕
て
い
な
い
多
く
の
将
済
半
的
判
明
問
問
か
ら
成
立
っ
て
い
て
、
と
L
で
始
め
て
川
門
川
山
花
一
折
半
の
叩
九
州
在
沌
作
に
攻
叶
一
ぃ
的
次
山
中
火
、
U
山
山
か
ら
辺
り
上
げ
る
た
め
に
不
利
が
認
め
ら
れ
る
n
何
故
た
ら
が
一
殺
か
煤
介
変
放
の
灯
、
山
一
ぐ
荒
川
一
山
々
の
山
山
山
川
川
が
収
れ
わ
れ
ら
か
1
h
M
れ
川
か
ら
で
あ
る
n
k
h
y寸
り
乙
tλ
に
∞
ω
日
ロ
O
}
m
O
口
氏
が
対
数
変
的
だ
と
い
っ
て
い
ろ
れ
に
'
H
h
h
u
げ
つ
刊
片
山
氏
.
い
が
あ
ろ
。
ぃ
口
ア
、
ぷ
〔
に
お
対
必
一
か
た
く
な
る
対
数
山
崎
山
の
代
り
に
一
般
応
M
M
を
川
い
る
な
ら
一
、
川
か
に
ω
2
5
0一
zu代
に
上
九
ソ
γ
川
行
vc
れ
穴
お
ら
ゆ
り
勺
1
d
l
口
五
い
問
問
中
友
形
を
と
る
一
ぷ
が
で
き
る
。
掛
川
出
に
北
ハ
の
時
的
凶
日
ロ
巴
m
O
口
氏
以
川
上
に
予
か
れ
少
火
、
か
れ
川
川
正
川
心
い
か
つ
山
h
、
川
人
の
小
生
の
た
め
の
思
考
力
の
相
官
と
し
て
用
い
ら
れ
ん
事
を
切
一
一
む
あ
ら
ゆ
る
刊
一
山
山
火
. h
の
押
川
に
子
以
し
い
忌
避
に
な
る
。
さ
て
に
の
，
ぃ
山
川
川
口
勿
論
少
し
詐
ゎ
度
左
越
し
て
い
る
η
数
量
が
比
例
し
て
山
自
区
立
与
g
J
4
0
5
忠
吉
町
辺
る
と
と
は
現
実
に
沿
い
て
度
々
あ
づ
て
、
そ
し
て
そ
の
時
は
卯
性
的
陳
述
は
純
粋
な
陳
述
上
り
も
間
半
で
あ
る
。
と
の
場
介
に
え
人
々
は
陥
般
応
変
に
故
も
間
中
な
式
表
示
の
方
法
な
川
い
る
で
あ
ろ
う
。
乙
の
場
合
に
E
B
S
]向
。
ロ
氏
は
系
の
一
定
の
特
性
の
だ
汲
交
換
に
上
る
不
変
の
考
察
に
若
千
す
る
n
そ
の
陀
に
以
J
h
川
一
川
く
け
は
こ
と
は
、
相
似
の
特
性
は
乙
の
際
相
変
ら
や
不
変
で
あ
る
乙
と
で
あ
る
i
が
不
幸
に
し
て
目
。
宮
氏
の
均
術
条
件
(
〈
包
5
2山
(
ω
U
戸
巳
人
引
V
I
)
で
は
な
い
か
ら
、
と
れ
は
そ
れ
故
に
不
充
令
で
あ
る
。
主
回
け
は
既
述
さ
れ
た
指
数
の
一
般
理
論
の
取
扱
い
の
後
に
ぞ
の
立
正
川
の
川
川
刊
に
川
附
し
て
の
選
択
理
論
で
結
ん
で
い
る
口
沼
山
宰
は
泊
費
者
挙
動
の
理
論
の
二
三
の
特
殊
の
光
長
在
作
っ
て
来
て
い
る
n
そ
れ
は
と
の
方
同
の
し
ば
し
ば
論
ぜ
ら
れ
る
特
殊
問
題
に
就
い
て
一
つ
の
解
明
を
包
合
し
て
い
る
。
主
十
第
一
に
ω
日ロの一
ωo
ロ
氏
が
侃
一
…
論
否
認
し
て
い
る
効
用
の
可
測
性
の
問
題
が
あ
っ
て
、
そ
の
際
に
彼
は
同
時
に
乙
の
可
測
位
も
理
論
的
見
地
か
ら
決
し
て
必
可
で
な
い
乙
と
に
注
立
を
促
が
し
て
い
る
。
同
円
三
口
何
百
ω}百
円
氏
に
上
り
(
k
r
m
g片
山
丘
い
の
巳
宮
丘
町
。
己
沙
門
足
。
ω
ロユロ
m
z
m
w
円m
E
ω
-
d
g
一昨
V1
山
口
こ
問
g
ロ
。
自
山
の
何
ω
ωU1ω
山
口
旬
。
ロ
。
ロ
円
。
同
』
。
『
ロ
切
お
件
。
ω
(
U
}
R
r
h
J
Z
O
Jぐ
ベ
2
W
H
φ
N
J
1
)
と
同
ω
閃ロ
ω
門
町
ユ
S
F
氏
に
上
り
(
Z
O
Jぐ
宮
九
日
同
O
山
ω
。
片
足
。
mHω
ロ
円
山
口
向
日
出
ω
阿
古
巴
口
岳
山
門
デ
切
O
F
片岡山向。
N
C
円。}判。ロ
O
B
U
の
回
目
ロ
吋
F
g巳
P
叶
S
百
m
g
S
ω
凶
)
一
不
さ
れ
た
工
う
た
独
立
の
単
独
効
用
の
仮
定
に
上
り
、
叉
上
位
領
域
の
先
険
的
た
限
定
を
基
礎
と
し
て
そ
の
妥
当
性
が
室
松
有
り
そ
う
に
た
い
た
っ
た
一
(
ツ
の
理
論
的
な
任
立
の
指
棋
を
測
る
日
そ
の
次
に
補
充
性
の
概
人ル
l
E
B
5
-
8口
氏
の
意
見
に
依
れ
ば
そ
の
理
論
の
目
的
が
か
た
り
誇
張
さ
れ
て
い
る
概
念
!
が
取
調
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
著
作
に
数
学
と
し
て
の
経
済
理
論
絞
首
と
経
済
む
い
て
「
補
充
性
」
コ
問
。
B
M
L
O
E
S
s
-
S計
士
と
い
う
一
一
一
一
円
葉
を
実
際
非
常
に
多
く
の
相
違
し
た
苦
味
に
一
一
一
け
っ
て
い
る
し
、
な
告
そ
の
上
に
∞
ω自
己
巳
ωO口
氏
が
指
摘
す
る
処
に
上
れ
府
大
い
に
ち
が
う
錯
綜
し
た
出
山
岳
ω
氏
の
定
義
(
〈
色
5
8山
内
ω
1
s
f
間
四
百
r
と
数
学
付
録
サ
∞
)
に
閃
し
で
は
、
必
で
も
そ
れ
を
正
し
L
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
E
R
m
g口
氏
が
伎
の
治
資
汗
川
刊
誌
の
訪
平
に
当
ク
て
北
ハ
上
に
仮
定
し
た
如
さ
所
川
村
の
限
外
効
川
が
一
定
で
あ
り
待
な
い
と
い
う
専
は
と
か
く
す
る
問
に
確
か
に
一
般
に
け
γ
一
川
附
さ
れ
て
い
る
口
mmHEロ巳
ω
。
ロ
代
は
そ
れ
た
ぷ
川
に
川
犬
訓
し
て
い
る
。
泊
費
者
収
拾
の
概
念
を
彼
は
其
の
上
に
一
再
び
無
く
て
も
す
む
と
忠
っ
て
い
る
l
以
に
て
川
バ
川
年
以
ー
が
さ
れ
る
ら
し
く
比
え
る
川
の
。
市
川
川
ー
に
は
は
が
切
づ
て
い
る
山
一
会
川
社
の
m
A
(
一
例
利
刀
生
法
済
学
)
の
放
も
明
断
た
某
一
礎
工
事
と
同
時
に
と
の
方
面
に
・
お
け
る
発
日
に
川
寸
ろ
一
つ
の
印
一
一
川
町
々
円
以
内
に
の
附
川
、
日
比
い
て
の
机
'
会
初
社
の
理
論
が
あ
る
。
そ
の
際
に
∞
ω
自
己
巴
ω
。
口
氏
は
一
づ
の
社
会
的
福
f
 
利
市
品
川
以
J
寸
H
J
r
M
r
，(
N
H
W
N凶
"
:
・
)
か
ら
お
す
る
、
た
だ
し
こ
の
前
な
に
於
て
r
日
行
り
し
仁
行
ら
ゆ
ろ
い
秒
、
殺
で
そ
の
上
井
流
済
的
良
一
党
数
を
江
味
す
る
。
引
化
会
福
祉
W
の
犬
い
さ
は
一
般
に
何
か
戎
る
見
地
に
れ
だ
れ
次
い
一
ク
の
川
山
が
山
ぃ
引
に
な
(
ツ
て
い
て
そ
の
川
町
は
ど
ん
友
桁
斡
な
取
扱
い
も
近
づ
き
件
な
い
む
の
で
あ
る
。
勿
山
川
そ
れ
に
対
ず
る
X
口
一
山
止
の
付
川
条
件
川
弘
(
一
N
H
W
N山
v
・
:
)
リ
O
の
中
に
沈
澱
し
て
い
る
或
る
制
限
た
九
れ
れ
n
さ
て
八
つ
の
北
の
仙
の
巾
消
化
し
た
似
定
が
た
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
W
は
総
て
の
筏
済
人
の
一
円
ぴ
懸
っ
て
需
要
さ
れ
る
財
の
数
是
正
供
治
さ
れ
る
川
子
の
吸
引
に
上
る
効
川
指
収
の
一
つ
の
尚
款
に
た
る
。
そ
の
際
最
前
一
条
件
は
各
個
の
径
済
人
に
就
い
て
も
そ
の
人
同
志
の
比
較
に
つ
い
て
も
二
っ
た
が
ら
訪
中
川
小
さ
れ
る
。
泣
憾
な
が
ら
∞
ω
自
ロ
己
的
。
口
氏
は
結
果
の
適
用
が
制
限
す
る
同
定
し
た
生
産
係
数
を
乙
れ
ら
一
の
研
究
の
主
礎
に
し
て
い
る
。
沈
争
の
場
合
に
は
あ
ら
ゆ
る
価
格
は
戸
ω
m
g口
問
。
氏
の
来
放
訟
に
作
な
ら
ね
同
時
経
済
学
上
の
故
迎
の
生
向
の
誘
導
は
主
ね
て
非
常
に
阿
白
い
。
児
に
m
凶
自
己
巳
g口
氏
は
工
り
古
い
福
社
同
尺
怪
前
川
ド
L
L
上
り
日
‘
h
し
い
そ
れ
と
の
叩
の
対
比
を
椛
成
す
る
を
研
究
す
る
一
川
社
内
民
怪
済
学
の
方
に
向
っ
て
い
る
の
は
巨
し
い
円
そ
の
際
前
者
は
人
川
ぷ
の
効
川
比
院
を
行
次
い
後
背
は
や
っ
て
い
な
い
。
か
よ
う
な
効
用
比
較
な
し
に
は
い
や
れ
に
せ
工
淀
立
深
い
形
で
は
各
福
祉
国
民
経
済
学
は
相
変
ち
ゃ
峻
昧
か
っ
不
確
か
で
あ
る
。
問
題
の
書
物
の
第
E
部
は
上
述
の
上
う
に
殊
に
比
較
静
学
と
勤
学
に
関
係
し
て
い
る
。
沼
w
H
章
は
均
衡
の
安
定
を
取
扱
っ
て
い
る
。
此
mM
一
づ
の
羽
市
休
系
の
安
定
条
件
は
同
時
に
叉
比
一
帆
M
州
市
の
荒
川
河
注
る
定
理
の
根
元
で
、
そ
れ
を
ω
ヨ
ロ
己
的
。
口
氏
は
「
対
応
以
m」
こ
問
。
円
円
命
名
。
ロ
己
g
N
1
E
N山℃
=
'
r一
呼
ん
で
い
る
一
づ
の
ご
一
冗
悦
で
あ
る
。
と
の
際
安
定
は
桁
氾
さ
れ
た
休
糸
川
rwMιH.
点
か
ら
h
川
一
咋
し
か
る
時
口
、
い
つ
で
も
共
の
方
向
に
向
づ
て
前
み
、
と
れ
が
或
は
市
一
〈
際
に
主
た
漸
く
無
限
に
長
い
時
間
の
伐
に
述
山
中
.
ら
れ
旬
。
山
町
は
川
ぴ
一
氾
の
故
後
の
枕
院
を
占
め
る
べ
く
共
の
方
向
に
阿
っ
て
前
一
む
と
止
を
立
味
す
る
。
と
の
際
方
法
は
次
の
如
く
で
あ
る
n
す
な
わ
ち
似
ヘ
パ
方
抑
制
式
か
定
全
方
程
式
が
立
て
ら
れ
て
そ
の
解
を
討
議
す
る
。
休
系
が
何
時
か
落
着
か
ね
ば
な
ら
れ
し
人
い
う
一
時
、
ボ
か
ら
児
に
と
の
休
系
の
安
定
条
件
を
決
定
さ
せ
る
。
次
の
一
づ
の
未
知
貴
を
も
づ
休
系
が
実
例
と
し
て
示
さ
れ
る
。
弘、
(
同
日
)
』
守
H
i
l
l
-
同
(
Q
U
l
q
a
)
w
丸一寸
即
五
、
時
に
・
お
け
る
価
格
の
変
化
は
需
要
さ
れ
る
数
量
と
供
給
さ
れ
る
数
量
と
の
完
の
一
づ
の
両
数
で
あ
る
。
出
、
〉
O
で
あ
る
。
と
の
際
問
(
の
)
H
O
か
っ
合
H
切
(
N
Y
R
)
(
需
要
曲
線
、
た
だ
し
α
は
任
官
一
の
牒
介
実
数
)
ε
1
m
(
V
)
(
供
給
曲
線
)
な
の
で
、
(
口
)
は
吋
ω
1
2
氏
の
民
間
と
そ
の
第
一
項
の
後
を
取
払
う
引
に
工
っ
て
次
の
工
う
に
な
る
。
K
V
I
L
・(字。
l
m
Z
)
入
、
l
h
v
o
)
・
た
ど
し
L
H
(
問、)。
V
O
で
あ
る
。
こ
の
微
介
方
程
式
の
解
の
内
本
は
次
の
通
り
で
あ
る
口
。
i
o
L
(
b
q
。
|
め
g
)
h
k
v
(
ご
u
b
c
+
(も
l
h
m
)
m
w
(
H
N
)
 
さ
て
句、。
l
山
山
、
。
川
。
か
又
は
中
立
の
均
衡
を
取
除
く
、
す
た
わ
ち
句
、
lmumwo
〈
O
数
学
と
し
て
の
経
済
理
論
経
営
と
ー
経
済
四
と
い
う
か
仏
ら
、
ρ
は
一
ク
の
極
限
値
に
向
ク
て
進
む
。
す
伝
わ
ち
、
供
給
曲
線
と
需
要
曲
線
の
勾
配
の
差
は
そ
れ
故
に
負
で
な
け
れ
ば
友
ら
ぬ
が
、
と
の
事
は
例
え
ぽ
負
の
傾
斜
せ
る
需
要
曲
線
と
正
の
傾
斜
せ
る
供
給
曲
線
は
常
に
そ
う
で
あ
る
。
-
ぜ
5
5】
ω
。
口
氏
は
共
外
に
非
常
に
多
く
の
一
一
回
複
雑
な
実
例
を
実
施
し
て
い
る
が
、
主
回
目
は
何
時
で
も
同
じ
も
の
で
上
記
の
例
で
最
も
簡
単
に
認
め
る
べ
き
で
あ
る
ロ
問
。
M
1
ロ
2
氏
の
体
系
か
ら
適
当
な
変
換
(
・
本
来
の
体
系
は
乙
の
種
に
対
し
て
数
字
的
た
取
扱
が
殆
ん
ど
役
に
立
た
ね
)
に
上
っ
て
あ
ら
ゆ
る
本
質
的
な
微
令
市
(
治
資
、
べ
の
性
向
、
作
一
本
の
限
界
牧
溢
性
等
)
の
符
号
が
決
定
す
る
事
が
出
来
る
同
35ω
氏
の
体
系
の
分
析
(
二
七
六
一
凡
l
二
八
三
一
月
)
は
非
常
に
阿
白
い
。
4
1
川
う
ま
で
も
な
く
問
題
そ
の
者
の
中
に
横
た
わ
っ
て
い
て
晴
ら
す
と
と
の
出
来
な
い
木
町
的
な
如
何
わ
し
い
.
可
業
'
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
一
定
の
貨
幣
数
量
に
・
お
い
て
増
犬
せ
る
泊
費
へ
の
性
向
の
投
慌
に
及
ぼ
す
影
響
は
そ
の
休
ポ
か
ら
は
一
花
的
に
山
、
科
す
る
引
が
川
米
な
い
。
す
な
わ
ち
一
一
聞
に
は
「
金
が
乏
し
く
た
り
」
ご
三
円
払
含
ω
の
巴
a
r
g
u
u
o
q
h
か
乃
，
そ
れ
は
山
北
町
在
問
み
、
他
の
均
九
日
に
沿
い
て
所
件
が
別
し
て
そ
れ
は
投
資
を
刺
戟
す
る
。
何
れ
の
形
燃
げ
が
よ
り
重
い
か
は
先
天
的
に
見
八
パ
け
る
引
は
山
米
な
い
。
1.史
に
ω
ヨ
ロ
巴
問
。
ロ
氏
は
山
グ
、
定
の
.
史
に
多
く
の
間
知
に
区
別
す
る
。
そ
の
什
浩
一
礎
の
目
印
は
次
の
如
く
で
あ
る。
一
つ
の
休
系
が
す
べ
て
の
そ
の
変
数
で
似
限
に
於
い
て
一
定
の
幻
術
似
に
述
し
、
そ
の
初
期
航
に
無
関
心
に
行
動
す
る
な
ら
そ
れ
は
第
一
棋
の
完
全
な
安
定
を
持
っ
て
い
る
。
2
、
休
系
の
変
数
は
絶
え
や
変
化
す
る
が
、
乙
の
変
化
は
一
山
内
山
の
川
川
に
行
わ
れ
、
決
し
て
あ
る
一
定
値
左
越
え
な
い
た
ら
第
二
種
の
安
定
が
存
在
す
る
。
安
定
の
両
方
の
種
類
は
往
唱
え
「
小
規
模
に
」
し
B
E
Eロ
g
z
即
ち
均
衡
点
の
十
八
γ
近
い
近
傍
に
だ
け
存
在
す
る
。
l
乙
の
芸
礎
種
類
は
基
礎
を
な
す
微
仔
方
程
式
の
数
学
の
性
質
に
従
っ
て
多
数
の
亜
訴
に
小
介
さ
れ
、
そ
れ
を
∞
ωB5]ωg
氏
は
一
つ
の
表
(
三
O
五
頁
)
に
概
括
的
に
叙
述
し
た
が
、
と
と
に
そ
れ
を
説
明
す
る
と
と
は
処
理
に
大
き
す
ぎ
る
事
で
あ
ろ
う
白
目
。
宏
氏
の
完
全
な
安
定
と
不
完
全
な
そ
れ
と
の
識
別
(
こ
〈
包
ロ
0.8a一
門
忍
山
E
J
(第
四
章
正
一
数
字
付
録
均
ω
C、
結
合
市
場
に
対
し
て
は
後
者
、
は
皆
自
己
巴
ω
。
ロ
氏
に
工
っ
て
お
古
れ
て
い
る
。
第
X
ぃ
咋
(
均
衡
の
安
定
、
線
mvぃ
't
非
線
地
一
の
休
系
)
で
は
第
庇
章
の
根
本
思
想
を
一
一
回
複
雑
に
続
行
さ
れ
る
。
そ
れ
の
口
頭
の
論
理
的
1 
な
説
明
は
余
り
煩
雑
で
、
乙
L
で
は
狭
い
場
所
に
概
暑
を
記
す
事
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
第
H
M
章
(
一
一
一
ニ
の
勤
学
理
論
の
原
理
)
は
も
し
我
々
が
全
く
総
括
し
て
い
て
、
簡
潔
な
お
M
M
立
、
即
ち
終
り
の
章
を
度
外
視
す
れ
ば
全
体
の
終
結
で
あ
る
。
概
念
の
停
止
せ
る
と
時
半
的
と
勤
学
的
は
ω
自
己
巳
g
ロ
氏
は
同
・
司
巴
2
F
の
瓜
知
(
:
。
ロ
p
o、
Z
。
巴
。
ロ
。
同
開
AE-
σ
江口
B
S弘一口一
ZAE--σ
ユ
ロ
ヨ
h
J
悶ぬぐ・
0
同
開
g
・
盟
三
・
園
(
目
。
ω印
¥ω
∞
)
ハ
一
O
O
H
l
一
O
六
)
に
従
っ
て
い
る
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
で
は
開
口
♀
ω岳
2
5
0円
に
上
っ
て
M
M
川
三
れ
て
い
る
(
コ
何
百
注
目
民
ロ
ロ
肉
E
2
0
4
h
E
ω
岳
民
g
p
g己
0・
=
第
E
部
、
一
八
六
日
以
下
)
ο
従
っ
て
こ
ω
g
t。
ロ
山
門
:
は
時
の
絞
過
に
応
や
る
経
済
的
変
数
の
挙
劫
を
叙
述
す
る
。
通
常
は
変
数
の
不
変
を
指
し
て
い
る
、
・
引
ん
も
そ
の
概
怠
は
川
別
的
に
く
り
か
え
さ
れ
る
山
米
一
引
を
包
括
す
る
。
ミ
ω
S
E
S
F
E
は
休
系
の
挙
勤
を
記
述
し
、
し
か
も
変
数
が
一
時
点
の
向
数
の
み
の
市
だ
ろ
う
方
引
印
式
の
川
浩
に
関
係
す
る
。
w
w
U
U
1
5
B
U
n
F
E
は
変
数
は
種
々
の
時
点
に
関
係
す
る
一
つ
の
体
系
、
故
に
例
え
ば
有
限
差
微
分
又
は
積
分
方
引
印
式
に
よ
っ
て
山
花
が
与
え
ら
れ
る
一
ク
の
体
系
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
外
に
向
歴
史
的
と
囚
田
市
の
(
原
史
的
で
な
い
)
休
系
と
が
区
別
さ
れ
る
。
出
史
的
は
時
在
附
刊
現
的
に
包
含
す
る
、
従
っ
て
そ
の
際
日
付
が
必
須
と
な
る
一
つ
の
体
系
で
あ
る
。
そ
れ
は
定
め
た
変
数
の
結
果
は
全
部
ま
で
は
州
現
的
に
示
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
常
に
一
つ
の
不
完
企
な
体
系
で
あ
る
。
悶
果
の
は
時
を
顕
現
的
に
包
含
し
て
い
な
い
従
ク
て
そ
の
げ
は
過
は
時
点
に
無
関
係
で
あ
っ
て
、
時
点
に
沿
い
て
は
「
進
行
さ
せ
る
」
=
山
口
の
g
m
Z訂
作
工
そ
れ
は
常
に
等
し
い
一
つ
の
体
系
で
あ
る
。
乙
の
伏
別
に
よ
れ
ば
次
の
四
つ
の
可
能
な
体
系
の
種
類
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
1
、
静
学
的
で
あ
る
と
共
に
静
止
せ
る
、
2
、
静
学
的
で
あ
る
と
共
に
歴
史
上
の
、
3
、
助
川
市
的
で
あ
る
と
共
に
肉
果
作
の
、
4
、
防
学
的
で
あ
る
と
共
に
歴
史
上
の
。
条
件
方
机
式
の
数
学
的
形
状
か
ら
の
み
生
十
る
と
の
判
別
は
国
民
経
済
学
に
む
け
る
一
般
の
応
用
に
適
す
る
か
ど
う
か
は
恐
ら
く
問
題
に
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
法
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
が
よ
り
簡
単
な
よ
う
に
思
う
。
ー
、
「
静
止
せ
る
」
は
媒
介
変
数
(
資
料
)
が
相
変
ら
や
ノ
一
定
で
い
る
事
左
京
味
す
る
D
「
静
学
的
卜
}
は
休
一
糸
が
絶
え
や
ノ
均
衡
状
態
に
あ
る
、
即
ち
、
変
数
は
時
の
経
過
と
共
に
変
わ
ら
な
い
事
を
意
味
す
る
。
2 
数
学
と
し
て
の
経
消
理
論
一五
M
M
白
と
経
済
-
L
、
-
-
/
 
3
、
「
勤
学
的
」
は
変
数
が
時
の
経
過
と
共
に
変
わ
る
一
つ
の
休
系
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
定
義
に
就
い
て
討
論
す
る
こ
と
は
無
怠
味
で
あ
り
、
か
っ
数
学
的
見
地
か
ら
は
司
2
0
F
ω
ω
自
己
巳
g
p
両
氏
の
定
義
は
似
か
に
便
利
で
あ
る
、
何
故
‘
な
ら
ば
、
体
系
の
種
類
は
附
加
物
か
ら
殆
ん
ど
直
一
ろ
に
、
か
つ
解
か
ら
は
前
以
て
識
別
さ
れ
べ
き
で
は
た
い
か
ら
で
あ
る
。
か
ク
又
そ
れ
は
こ
t
A
で
提
議
し
て
い
る
物
よ
り
も
そ
れ
は
制
限
左
越
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
宮
。
。
円
。
氏
の
動
く
均
衡
(
目
。
三
口
問
。
G
E
z
tユ
ロ
ヨ
)
は
∞
ω自
己
巴
ω
。
口
氏
に
よ
れ
ば
静
学
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
お
ら
例
刻
包
芯
運
動
が
必
誌
で
あ
る
の
に
、
平
に
特
殊
の
し
か
も
結
局
任
意
に
運
ん
だ
運
動
を
再
現
す
る
と
い
う
こ
の
楠
成
に
告
げ
る
彼
の
批
判
は
全
く
ふ
ん
も
な
こ
と
で
あ
る
。
伎
は
椛
か
に
例
え
ば
一
伺
の
白
川
仰
は
飛
行
.
の
聞
も
又
絶
え
や
y
ω
Z
Z
均
衡
状
態
に
あ
る
工
う
に
人
は
均
術
概
A
J品
川
っ
て
山
内
す
る
引
が
山
以
る
と
い
う
注
立
(
三
二
二
一
氏
)
を
し
て
人
は
冨
8
5
氏
の
動
く
均
衡
の
忠
想
も
真
実
の
勤
学
と
し
て
山
点
在
川
以
し
め
る
引
が
山
点
る
上
う
次
、
川
在
校
え
て
い
る
。
終
り
に
呆
気
理
論
の
者
察
が
な
さ
れ
て
い
て
、
mω
自
己
巴
g
口
氏
は
そ
れ
な
川
中
一
的
と
外
生
的
と
出
八
日
の
引
に
介
け
て
い
る
n
み
刊
し
に
対
し
て
彼
は
や
一
〈
例
と
併
立
与
え
て
い
る
。
彼
自
身
は
非
減
衰
体
系
に
円
在
U
け
て
い
る
関
川
口
o
n
E
氏
:
〉
己
ωの
円
。
身
g
g
k
叶
y
g々
。
町
田
包
HMOω
門、吋の
}gw
開。
0
5目
立
円
い
g
国
(
H
S
U
)
三
二
七
i
三
五
ニ
パ
)
と
反
対
に
、
汎
介
し
た
外
生
的
l
内
生
的
か
つ
げ
し
く
川
必
ず
る
休
来
在
日
以
も
現
実
に
近
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
以
上
が
川
間
の
だ
物
の
木
質
的
な
内
存
に
つ
い
て
の
ぬ
か
い
総
知
的
K
M叫
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
数
学
を
開
ん
で
組
織
す
る
事
は
」
コ
ロ
ヨ
弘
一
ω
宮
丘
町
O
B
m
t
w
F
O
E
B
S
σ
2
3
2
日
的
に
か
な
う
か
ど
う
か
、
同
氏
詑
済
学
の
理
論
は
そ
ん
な
に
純
粋
か
ど
う
か
は
疑
わ
れ
る
。
多
く
の
中
一
性
も
攻
撃
す
る
事
が
山
米
る
。
h
o
し
な
べ
で
こ
の
万
物
は
疑
う
余
地
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
民
経
済
学
的
理
論
の
範
開
門
で
は
現
代
誌
も
卓
越
し
た
業
肢
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
総
括
し
て
何
等
新
し
い
奥
行
の
あ
る
去
色
を
開
か
な
い
に
せ
よ
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
方
面
に
む
い
て
刺
戟
で
埠
ま
っ
て
い
る
。
